TCT-29: Long-Term Clinical Outcomes after Percutaneous Coronary Intervention with Drug-eluting Stents versus Bare Metal Stents for Chronic Total Occlusions: Two-Year Outcomes from a 1,781 Patient Multi-National Registry  by unknown
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